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У тилизация бесподстилоч­ного навоза на ограничен­ной т е р р и т о р и и усилило 
загрязнение окружающей среды. 
В Поозерье , наиболее чувстви­
тельными к орошению животно­
водческими стоками оказались по­
верхностные воды, что обусловле­
но почвенными особенностями и 
расчлененным рельефом местно­
сти. Полив жидкими органически­
ми удобрениями нередко обуслов­
ливает здесь поверхностный сток 
и потерю биогенных элементов в 
результате их смыва в гидрографи­
ческую сеть. Это нашло убеди­
тельное подтверждение в наших 
исследованиях, проведенных на 
т е р р и т о р и и с о в х о з а - к о м б и н а т а 
"Северный" Городокского района 
мощностью 54 тыс. голов, где на­
возные стоки утилизируются на 
земледельческих полях орошения 
(ЗПО)[1]. 
Поверхностный и дренажный 
сток ЗПО там собирается в пруду-
накопителе, который, по мнению 
проектировщиков, является гидро­
химическим барьером. Он пред­
назначен для предотвращения заг­
рязнения водоприемников (в на­
шем случае река Кабищанка) . Од­
нако, как показали наши наблюде­
ния, со своей задачей пруд-нако­
питель не справляется. 
Загрязненные воды прежде все­
го скапливаются в придонных сло­
ях пруда-накопителя (максималь­
ная его глубина 11 м), где харак­
терно минимальное содержание 
кислорода. В дальнейшем они яв­
ляются источником вторичного 
загрязнения почти всего пруда. 
Прослеживается также тенденция 
увеличения содержания биоген­
ных элементов (прежде всего ам­
м о н и й н о г о а зота и ф о с ф о р а ) в 
придонных слоях. Наоборот, по­
верхностные воды, хотя в разные 
периоды несколько отличаются по 
гидрохимическому составу, но в 
среднем в них концентрация азота 
более-менее постоянна, что сви­
детельствует о протекании там 
процессов очистки. 
Для решения данной проблемы 
в 1995 году на свинокомплексе 
"Северный" были созданы биоин­
ж е н е р н ы е с о о р у ж е н и я ( Б И С ) , 
объединяющие основные элемен­
ты почвенной очистки (методом 
фильтрации) и поглощение био­
генных элементов высшей водной 
растительностью (ВВР). 
Они представляет собой каскад 
сооружений, состоящих из отстой­
ника, пруда первой ступени очис­
тки, прудов второй ступени очис­
тки и биоканала. Работают соору­
ж е н и я в с а м о т е ч н о м р е ж и м е . 
Продолжительность работы в теп­
лый период года - 5 месяцев. 
Процесс доочистки осуществ­
ляется следующим образом: сточ­
ные воды по подземному трубо­
проводу поступают в отстойник, 
затем в пруд 1-ой ступени очист­
ки, где проходят через заросли 
макрофитов (рогоз широколист­
ный (Typha la t i fo l ia ) , т р о с т н и к 
о б ы к н о в е н н ы й ( P h r a g m i t e s 
c o m m u n i s ) и ф и л ь т р у я с ь через 
дренажную засыпку. В основании 
засыпки устроен систематический 
пластмассовый дренаж с расстоя­
ниями между дренами 2 м, глуби­
ной 0,4, 0,6 и 0,8 м. Затем дренаж­
ные воды поступают в пруды 2-1 и 
2-2 (вторая ступень очистки). Пос­
ледняя отличается тем, что у нее 
отсутствует дренаж. Вода, про­
шедшая пруды 2-1 и 2-2, направля­
ется в биоканал длиной 300 , кото­
рый замыкает систему очистки. 
После него воды сбрасываются в 
водоприемник (р. Кабищанка) . 
В процессе развития макрофи­
ты извлекает из воды и грунтов не 
только биогенные элементы (N, Р, 
К) , но и другие макро- и микро­
элементы, а также балластные и 
токсичные вещества, в том числе 
соли тяжелых металлов. При про­
хождении воды через густые за­
р о с л и м а к р о ф и т о в п р о и с х о д и т 
процесс фитофильтрации. Побеги 
и корни водных растений, механи­
чески задерживая минеральные и 
органические взвеси, увеличива­
ют прозрачность воды. В процес­
се метаболизма и выделения во 
внешнюю среду физиологически 
активных веществ типа фитонци­
дов и антибиотиков в зарослях ВВР 
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